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Abstract 
 
This research aims to improve students’ learning outcome through 
learning based project on the lecturing of the Development of Audio 
Media in the Department of Curriculum and Educational Technology 
School of Education UNY.  
The type of this research is class action research. The subject of this 
research is 29 students of Study Program of Educational Technology 
FIP UNY who are conducting The Development of Audio Media 
lecturing on academic year 2009/2010. The method of data collection 
used in this research are test and observation, using  the research 
instrument of test and observation sheet or guidance. The collected 
data is analised using qualitative descriptive. 
The research findings show that learning based project could improve 
students’ outcome on the Development of Audio Media lecturing of 
Study Program Educational Technology FIP UNY. Moreover, through 
this research, students become more active in learning process, and the 
cooperation between students improved significantly. 
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Pendahuluan 
Program studi Teknologi Pendidikan Universitas berupaya untuk 
meningkatkan dan mengembangkan diri agar selalu dapat mengikuti 
perkembangan IPTEKS. Hal ini telah dilakukan dengan menyiapkan lulusan yang 
memiliki kompetensi a) mampu merancang, mengembangkan, memanfaatkan,  
mengelola, dan mampu mengevaluasi program maupun proses serta hasil 
pendidikan, b) Mampu mengembangkan kurikulum dan melaksanakan tugas 
sebagai pengembang media dan teknisi sumber belajar, c) Mampu melaksanakan 
kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dalam bidang teknologi pendidikan 
dan d) Mampu melaksanakan difusi inovasi berbagai hasil karya teknologi 
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